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(Musee National des Arts Asiatiques -Guimet 2001: 70)。









































































ベルリン国立博物館アジア美術館Museumfur Asiatische Kunst ， Staatliche Museen zu 
Berlin⑨ http://www.smb.museum/smb/sammlungen/details.php?objID=l2904&lang=en 
←(美術館パンフより)
Museum fur A剖atischeKunsl 
Kunstsamtung Sud.， Sudostund 
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ピルマ関係のものは、漆塗りの経典 (写真 11)のほか、 13世紀末 (1274AD) に完成し





















32.0 * 38.0 cm 
11407 




















板は、首領王本生物語(ガーマニ ・ジャータカ GamaniJataka ;第八篇) (南伝







33.0 * 39.0 cm 
11410 
[no.29: Kanha Jataka) 
黒牛本生物語(カンハ・ジャータカ KanhaJataka ;第二九篇) (南伝28:373・377;







28.0 * 32.0 cm 
11457 
No.490: Panchuposatha Jataka 
五者布薩会本生物語(パンチューポーサタ ・ジャータカ PanchuposathaJataka ;第













28.0 * 32.5 cm 
11463 
(No.269: Sujata JatakaJ 
善生女本生物語(スジャータ ・ジャータカ S可ataJataka ;第二六九篇) (南伝 31:
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